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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ(
Υπαίθριες* σκηνές* της* 'αναβίωσης'* του* αρχαίου* δράματος* στην* Ελλάδα* ως* το*
1940*(β):*εικόνες*
 
Ρωμαϊκό*θέατρο*Οράγγης 
*
*
*
Εικόνα*1*Το(ρωμαϊκό(θέατρο(της(Οράγγης(στη(Νότια(Γαλλία(στο(γύρισμα(του(αιώνα.([Παναθήναια,(έτος(Α΄,(τχ.(95((15.9.1904),(σ.(311] 
 
Εικόνα*2*Mouzin,(Citharis,(Ρωμαϊκό(Θέατρο(Οράγγης((Γαλλία),'1903.((Φωτογραφία(παράστασης.([http://blog.lefigaro.fr/theatre/2011/06/lamcomediemfrancaisemretrouve.html] 
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Αρχαίο*θέατρο*Συρακουσών 
 
Εικόνα*3*Το(αρχαίο(θέατρο(των(Συρακουσών(στη(Σικελία.([Κυριακή'Ελευθέρου'Βήματος,(τχ.(15((20.3.1927),(σ.(8](((((
(((
Εικόνα*4*Αριστοφάνης,(Νεφέλες,(Αρχαίο(Θέατρο(Συρακουσών,(1927.((Σκηνοθέτης:(Romagnoli.(Σκηνογράφος:(Cambellotti.(Φωτογραφία(σκηνικού.([Νέα'Εστία,(τμ.(1,(τχ.(3((15.5.1927),(σ.(147](
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*Αρχαίο*θέατρο*Διονύσου*
*
(
Εικόνα(5*Το(αρχαίο(θέατρο(του(Διονύσου(την(πρώτη(δεκαετία(του(20ού(αιώνα.([Εικονογραφημένος'Παρνασσός,(έτος(Β΄,(αρ.(19((71)((4.9.1911),(σ.(4]*(
 
Εικόνα*6*Η(Έφη(ΚατσικοπούλουmΆγρα(απαγγέλλει(στίχους(του(Ιππόλυτου(του(Ευριπίδη(σε(εκδήλωση(του(Πανελλήνιου(Συλλόγου(Γυναικών(«τη(συμπράξει(της(Μουσικής(Ακαδημίας»,(Θέατρο(του(Διονύσου,(1914.(Φωτογραφία.(([Ελληνική(Επιθεώρησις,(έτος(Ζ,(τχ.(78((Απρίλιος(1914),(σ.(137](
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Ωδείο*Ηρώδου*Αττικού*
Εικόνα*7*Ωδείο(Ηρώδου(του(Αττικού.(Φωτογραφία(εσωτερικού(μετά(τις(επεμβάσεις(του(1900.([Φανή(ΜαλλούχουmTufano,(Η'αναστήλωση'των'αρχαίων'μνημείων'στη'νεώτερη'Ελλάδα'(1834I
1939)'–'Το'έργο'της'εν'Αθήναις'Αρχαιολογικής'Εταιρείας'και'της'Αρχαιολογικής'Υπηρεσίας,(Βιβλιοθήκη(της(εν(Αθήναις(Αρχαιολογικής(Εταιρείας,(αρ.(176,**Η(εν(Αθήναις(Αρχαιολογική(Εταιρεία,(Αθήνα*1998,(εικ.(129]* 
 
 
Εικόνα*8*Ωδείο(Ηρώδου(του(Αττικού.(Μερική(άποψη(εσωτερικού(πριν(από(την(αναστήλωση.(Φωτογραφία(Γερμανικού(Αρχαιολογικού(Ινστιτούτου.([Σάββας(Γώγος,(Τα'αρχαία'ωδεία'της'Αθήνας,(Παπαζήσης,(Αθήνα(2008,(εικ.(21](
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((
Εικόνα*9(Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(θσ.(Κοτοπούλη,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1926.(Φωτογραφία(παράστασης.(Αρχείο(Θεατρικού(Μουσείου.([https://www.facebook.com/155645214456393/photos/a.186246681396246.38919.155645214456393/186246724729575/?type=3&theater](
Εικόνα*10*Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(θσ.(Κοτοπούλη,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1926.(Φωτογραφία(παράστασης.(Αρχείο(Θεατρικού(Μουσείου.([https://www.facebook.com/155645214456393/photos/a.186246681396246.38919.155645214456393/186246901396224/?type=3&permPage=1(](
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((
Εικόνα(11*Σοφοκλής,(Ηλέκτρα,(Δραματικός(Σύλλογος(Ευριπίδης,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1930.(Φωτογραφία(παράστασης.([https://www.facebook.com/155645214456393/photos/pb.155645214456393.m2207520000.1411322032./784912924862949/?type=1&theater](
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(
*
Εικόνα(12*Εργασίες(συμπλήρωσης(κοίλου(του(Ωδείου(Ηρώδου(Αττικού,(1936.(Μηχανικοί:(Μπαλάνος(&(Μητσάκης.([εφ.(Ακρόπολις,(27.4.1936]((
 
(α(
 
(β(
 
(γ(
Εικόνα*13*Σχέδια(μελέτης(για(τη(συμπλήρωση(του(πρώτου(διαζώματος(του(Ωδείου(Ηρώδου(Αττικού,(1936.(Αρχιτέκτονας:(Μητσάκης.(Κάτοψη((α)(&(κατασκευαστικές(λεπτομέρειες((β,(γ).([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,(Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(6.45(&(6.46(&(6.47](
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(
Εικόνα(14*Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(θσ.(Κοτοπούλη,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1926.(Φωτογραφία(του(κοίλου.(Αρχείο(Θεατρικού(Μουσείου.([https://www.facebook.com/155645214456393/photos/a.186246681396246.38919.155645214456393/186247011396213/?type=3&permPage=1]((
**
Εικόνα*15*Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,([Άγνωστη(παράσταση],(1920((;).((Φωτογραφία(παράστασης.(Αρχείο(ΕΡΤ.(Φωτογράφος:(Πουλίδης.([http://www.hprtmarchives.gr/V3/public/main/pagemassetview.aspx?tid=17219&tsz=0&act=mMainView](
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(
(
Εικόνα*16*Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(έκτακτος(θίασος,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1928.(Φωτογραφία(παράστασης.([εφ.(Ελεύθερον'Βήμα,(10.6.1928](((
*
Εικόνα*17*Αισχύλος,*Αγαμέμνων,(θσ.(Κοτοπούλη,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1924.(Σκηνογράφοι:(Ρενιέρης,(Αμπελάς.(Φωτογραφία(παράστασης.([Παρασκήνια,(έτος(A΄,(αρ.(13((31.8.1924),(σ.(9](
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((
*
Εικόνα*18(Όμηρος,(Έκτορος'λύτρα(&(Έκτορος'αναίρεσις,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1933.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.((Σκίτσο(Τερζόπουλου.([εφ.(Βραδυνή,(24.9.1933]((
(
Εικόνα*19(Ευριπίδης,(Φοίνισσαι,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1938.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.((Φωτογραφία(πλαστικής(μακέτας.([εφ.(Αθηναϊκά'Νέα,(26.5.1938](
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( (
*
Εικόνα*20*Ευριπίδης,(Φοίνισσαι,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1938.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.(Διαφήμιση.([εφ.(Βραδυνή,(23.5.1938](((((
((
*
Εικόνα(21(Ευριπίδης,(Φοίνισσαι,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1938.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.(Φωτογραφία(παράστασης.([Νέα'Εστία,(τμ.(23,(τχ.(276((15.6.1938),(σ.(847](((
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(
(
Εικόνα*22*Αισχύλος,(Πέρσες,(θσ.(Sprechchor(Πανεπιστημίου(του(Βερολίνου,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1934.(Σκηνοθέτης:(Leyhausen.(Σκηνογράφος:(Tannenberg.(Φωτογραφία(παράστασης.([εφ.(Ελεύθερον'Βήμα,(16.5.1934(
 (
*
Εικόνα*23(Αισχύλος,(Πέρσες,(θσ.(Sprechchor(Πανεπιστημίου(του(Βερολίνου,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1934.(Σκηνοθέτης:(Leyhausen.(Σκηνογράφος:(Tannenberg.( Φωτογραφία(παράστασης.'[Νέα'Εστία,(τμ.(15,(τχ.(179((1.6.1934),(σ.(518](
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(
*
Εικόνα*24*Σοφοκλής,'Ηλέκτρα,(Εθνικό(Θέατρο,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1936.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης.([Νέα'Εστία,(τμ.(19,(τχ.(222((15.3.1936),(σ.(439]((
(
Εικόνα*25*Σοφοκλής,*Αντιγόνη,(Εθνικό(Θέατρο,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1940.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης([Γιάγκος(Ανδρεάδης((επιμ.),'Στα'ίχνη'του'Διονύσου.!Παραστάσεις'αρχαίας'τραγωδίας'στην'
Ελλάδα'1867I2000/'In'the'Tracks'of'Dionysus.'Αncient'Τragedy'Ρerformances'in'Greece,'1867I2000,(Εκδόσεις(Ι.(Σιδέρης,(Αθήνα(2005,(σ.(242](
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(
. *
Εικόνα*26*Σοφοκλής,*Αντιγόνη,(Εθνικό(Θέατρο,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1940.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης.([Νέα'Εστία,(τμ.(28,(τχ.(333((1.11.1940),(σ.(1357]((
*
Εικόνα*27*Ευριπίδης,(Ιππόλυτος,(Εθνικό(Θέατρο,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1937.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης.(Φωτογράφος(Nelly's.([Νεοελληνικά'Γράμματα,(τχ.(32((10.7.1937),(σ.(8](
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((((
((
Εικόνα*28*Ευριπίδης,*Ιππόλυτος,(Εθνικό(Θέατρο,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1937.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης.([Νέα'Εστία,(τμ.(22,(τχ.(254((15.6.1937),(σ.(1105](((((
*
Εικόνα*29*Αισχύλος,(Πέρσες,(Όμιλος(Αρχαίων(Δραμάτων(Πανεπιστημίου(Σορβόνης,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1937.(Φωτογραφίες(παράστασης.([εφ.(Ελεύθερον'Βήμα,(11.8.1937](
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(
Εικόνα(30*Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(Φοιτητικός(Θίασος(Πανεπιστημίου(Αθηνών,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1937.(Σκηνοθέτης:(Μελάς.(Φωτογραφία(παράστασης.([https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945667022117290&set=ms.c.eJw9ytENACAIA9GNDEWgdP~%3BFNMH4~_XKnyKpyZqSVemncY45paPZWfrsDdNn7wdvDAgeOlRBL.bps.a.940187999331859&type=1&permPage=1]((
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Παναθηναϊκό*Στάδιο*
*
Εικόνα*31*Το(Παναθηναϊκό(Στάδιο(πριν(την(αναμαρμάρωση([εφ.(Ελεύθερον'Βήμα,(15.5.1934]((
((
Εικόνα(32*Από(τις(εργασίες(τοποθέτησης(μαρμάρινων(εδωλίων(στη(σφενδόνη(του(Παναθηναϊκού(Σταδίου(με(τη(βοήθεια(ξύλινων(ικριωμάτων.(Στο(ανατολικό(διάζωμα(είναι(εμφανής(η(διαφορά(μεταξύ(των(λίθινων(και(των(ξύλινων(εδωλίων.(Αρχές(του(1896.([Αριστέα(ΠαπανικολάουmΚρίστενσεν,(Το'Παναθηναϊκόν'Στάδιον:'η'ιστορία'του'μέσα'στους'
αιώνες,(Ιστορική(και(Εθνολογική(Εταιρεία(της(Ελλάδος,(Αθήνα(2003,(εικ.(63]((
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*
Εικόνα*33*Σοφοκλής,*Αντιγόνη,(Εταιρεία(υπέρ(της(Διδασκαλίας(Αρχαίων(Ελληνικών(Δραμάτων,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1905.(Σκηνοθέτης:(Μιστριώτης.((Φωτογραφία(παράστασης.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,(Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(542](
*
Εικόνα*34*Moréas,(Iphigenie,(Θίασος(Συλβαίν,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1904.(Φωτογραφία(παράστασης.([Πινακοθήκη,(τμ.(4,(αρ.(46((Δεκέμβριος(1904),(σ.(194](
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((
Εικόνα(35*Σοφοκλής,(Οιδίπους'Τύραννος,(Βασιλικό(Θέατρο,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1906.(Σκηνοθέτης:(Βλάχος.(Καρτ(ποστάλ.([Χαρίλαος(Πατέρας,(Τα'θέατρα'των'Αθηνών'και'η'ιστορία'τους'(1835I1920),(«συλλογές»(m(Αργύρης(Βουρνάς,(Αθήνα(1997,(σ.(91](((
Εικόνα*36*Σοφοκλής,(Οιδίπους'Τύραννος,(Βασιλικό(Θέατρο,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1906.(Σκηνοθέτης:(Βλάχος.(Φωτογραφία(παράστασης.([https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877013795649280&set=a.790892924261368.1073741842.100000220039568&type=1&theater](
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( (
Εικόνα(37(Ευριπίδης,'Εκάβη,(θσ.(Κοτοπούλη(&(Δραματική(Σχολή(Εθνικού(Ωδείου,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1927.(Σκηνοθέτης:(Πολίτης.(Σκηνογράφοι:(Καστανάκης,(Σπαχής,(Πολίτης,(Κόντογλου.(Φωτογραφία(παράστασης.(Φωτογράφος:(Πουλίδης.([Ιωσήφ(Βιβιλάκης,(«Η(συμβολή(του(Κόντογλου(στην(ιστορία(του(νεοελληνικού(θεάτρου»,(στον(τόμο:(
Φώτης'Κόντογλους,'εν'εικόνι'διαπορευόμενος,(Ακρίτας,(Αθήνα(1995,(σ.(164](((
(( Εικόνα*38*Ευριπίδης,'Εκάβη,(θσ.(Κοτοπούλη(&(Δραματική(Σχολή(Εθνικού(Ωδείου,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1927.(Σκηνοθέτης:(Πολίτης.((Σκηνογράφοι:(Καστανάκης,(Σπαχής,(Πολίτης,(Κόντογλου.(Σκίτσο(Βιτσώρη.([εφ.(Πρωία,(16.9.1927]((((
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(
*
Εικόνα*39(Ευριπίδης,'Εκάβη,(θσ.(Κοτοπούλη(&(Δραματική(Σχολή(Εθνικού(Ωδείου,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1927.(Σκηνοθέτης:(Πολίτης.(Σκηνογράφοι:(Καστανάκης,(Σπαχής,(Πολίτης,(Κόντογλου.(Ζωγραφικές(μακέτες(Καστανάκη(–(Σπαχή(σε(σχέδια(Καστανάκη(–(Σπαχή(και(Πολίτη.([Νέα'Εστία,(τμ.(1,(τχ.(12m13((1.10.1927),(σ.(755](
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((
Εικόνα*40*Αισχύλος,*Προμηθεύς'δεσμώτης,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1931.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.*Φωτογραφία(παράστασης.(Φωτογράφος:(Ευαγγελίδης.([εφ.(Έθνος,(28.9.1931]((((
*
*
*
Εικόνα*41(Ευριπίδης,(Φοίνισσαι,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,(1934.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.(Σκίτσο(Μ.(Β.([εφ.(Βραδυνή,(12.8.1934](((((((
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*
Εικόνα*42*Ευριπίδης,'Ίων,(Οργανισμός(Αρχαίου(Δράματος,(Παναθηναϊκό(Στάδιο,1939.(Σκηνοθέτης:(Καρζής.(Σκηνογράφος(&(Ενδυματολόγος:(Ρωμανός.*Ζωγραφική(μακέτα.([Παρασκήνια,'τχ.(55((3.6.1939),(σ.(1](
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(
Αρχαίο*Θέατρο*Δελφών*((( (
Εικόνα*43*Το(αρχαίο(θέατρο(των(Δελφών.(Φωτογραφία(Γκέρστενμπεργκ.([[Άγγελος'Σικελιανός'–'Εύα'PalmerIΣικελιανού.'Δελφικές'Εορτές.'Ειδικόν'αφιέρωμα'της'
επιθεωρήσεως'Ηώς,(Παπαδήμας,(Αθήνα(21998,(σ.(10](((((
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(
*
Εικόνα*44*Αισχύλος,'Προμηθεύς'δεσμώτης,(Δελφικές(Εορτές,'Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1927.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Φώσκολος.(Φωτογραφία(πλαστικής(μακέτας.([Κυριακή'του'Ελευθέρου'Βήματος,(τχ.(18((10.4.1927),(σ.(8](
*
*
*
Εικόνα*45*Αισχύλος,'Προμηθεύς'δεσμώτης,(Δελφικές(Εορτές,'Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1927.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Φώσκολος.(Φωτογραφία(παράστασης.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,((Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(543](
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((
*
Εικόνα*46*Αισχύλος,(Προμηθεύς'δεσμώτης,(Δελφικές(Εορτές,(Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1930.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Κοντολέων.(Φωτογραφία(πλαστικής(μακέτας.(Φωτογράφος:(Nelly's.([Πρωτοπορία,(έτος(Β΄,(αρ.(5((Μάιος(1930),(σ.(139](((
*
Εικόνα*47*Αισχύλος,*Προμηθεύς'δεσμώτης,(Δελφικές(Εορτές,'Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1930.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Κοντολέων.(Σχέδιο(σκηνικού.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,(Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(640](
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((
*
Εικόνα*48*Αισχύλος,'Προμηθεύς'δεσμώτης,(Δελφικές(Εορτές,'Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1930.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Κοντολέων.(Φωτογραφία(παράστασης.([Γιάννης(Σιδέρης,(Το'αρχαίο'θέατρο'στη'νέα'ελληνική'σκηνή'1821I1927,(Ίκαρος,(Αθήνα(1976,(εικ.(23]((((
*
Εικόνα*49*Αισχύλος,'Ικέτιδες,(Δελφικές(Εορτές,'Αρχαίο(θέατρο(Δελφών,(1930.(Σκηνοθέτης(&(Ενδυματολόγος:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Σκηνογράφος:(Κοντολέων.(Φωτογραφία(παράστασης.([Γιάννης(Σιδέρης,(Το'αρχαίο'θέατρο'στη'νέα'ελληνική'σκηνή'1821I1927,(Ίκαρος,(Αθήνα(1976,(εικ.(25](
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(
Αρχαίο*θέατρο*Επιδαύρου*
Εικόνα*50*Το(αρχαίο(θέατρο(της(Επιδαύρου.(Αεροφωτογραφία.([Παρασκήνια,(τχ.(17((3.9.1938),(σ.(5](((
(
Εικόνα*51*Σοφοκλής,*Ηλέκτρα,(Εθνικό(Θέατρο,(Αρχαίο(θέατρο(Επιδαύρου,(1938.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης.(Φωτογράφος:(Φραντζής.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ((επιμ.),(Έλληνες'σκηνογράφοιIενδυματολόγοι'και'αρχαίο'δράμα,(κατάλογος(έκθεσης,(Τμήμα(Θεατρικών(Σπουδών(Πανεπιστημίου(Αθηνών(/(ΥΠΠΟ,(Αθήνα(1999,(σ.(28](
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(((
*
Εικόνα*52*Σοφοκλής,(Ηλέκτρα,(Εθνικό(Θέατρο,(Αρχαίο(θέατρο(Επιδαύρου,(1938.(Σκηνοθέτης:(Ροντήρης.(Σκηνογράφος:(Κλώνης.(Ενδυματολόγος:(Φωκάς.((Φωτογραφία(παράστασης(.([εφ.(Egyptian'Mail,(1.2.1939](((((((
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(
Υπαίθριο*θέατρο*Φιλοπάππου*
*
*(
Εικόνα*53*Η(Εύα(ΠάλμερmΣικελιανού(στο(Υπαίθριο(θέατρο(Φιλοπάππου,(1933.(Φωτογραφία.([Άγγελος'Σικελιανός'–'Εύα'PalmerIΣικελιανού.'Δελφικές'Εορτές.'Ειδικόν'αφιέρωμα'της'
επιθεωρήσεως'Ηώς,(Παπαδήμας,(Αθήνα(21998,(σ.(259](((
Εικόνα*54*Υπαίθριο(θέατρο(Φιλοπάππου,(1933.(Φωτογραφία.([εφ.(Βραδυνή,(22.4.1933](((
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((
*
Εικόνα*54*Σικελιανός,(Ο'διθύραμβος'του'ρόδου,(Έκτακτος(θίασος,(Υπαίθριο(θέατρο(Φιλοπάππου,(1933.*Σκηνοθέτης:(ΠάλμερmΣικελιανού.(Φωτογραφία(παράστασης.([εφ.(Βραδυνή,(25.4.1933](((
*
Εικόνα*55*Σικελιανός,(Ο'διθύραμβος'του'ρόδου,(Έκτακτος(θίασος,((Υπαίθριο(αμφιθέατρο(Φιλοπάππου,(1933.(Σκηνοθέτης:(ΠάλμερmΣικελιανού.((Φωτογραφία(παράστασης.([εφ.(Ελεύθερον'Βήμα,(25.4.1933]((
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(
Υπαίθριο*θέατρο*Λυκαβηττού*
*
*
*
Εικόνα*56*Υπαίθριο(θέατρο(Λυκαβηττού,(1939.(Φωτογραφία.([εφ.(Αθηναϊκά'Νέα,(2.8.1939](((( ((
*
*
Εικόνα*57*Kleist,(Πενθεσίλεια,(Θίασος(ΕΟΝ,(Υπαίθριο(θέατρο(Λυκαβηττού,(1939.(Σκηνοθέτης:(Μουζενίδης.(Ενδυματολόγοι:(Φωκάς(&(Γεράκης.((Καρτ(ποστάλ(Αμαζόνων.([Ελένη(Μαχαίρα,(Η'νεολαία'της'4ης'Αυγούστου:'Φωτογραφές,((Γενική(Γραμματεία(Νέας(Γενιάς,((Αθήνα(1987,(εικ.(99]((((
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(
*
Υπαίθρια*Σκηνή*στη*θέση*της*αρχαίας*Κοίλης*(((
*
Εικόνα*58*Η(ημιτελής(Υπαίθρια(Σκηνή(στη(θέση(της(αρχαίας(Κοίλης((1939)(όπως*διατηρείτο(στις(αρχές(21ου(αιώνα.(Δίπλα(της(διακρίνεται(το(αισθητά(μικρότερο(θέατρο(της(Δόρας(Στράτου.(Αεροφωτογραφία(http://filopappou.wordpress.com/2008/10/30/76/](((((((((((((((((((((((((
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(
((
*
Εικόνα*59*Υπαίθρια(Σκηνή(στη(θέση(της(αρχαίας(Κοίλης,(1939((ημιτελής).(Αρχιτέκτονας:(Δοξιάδης.(Πλαστική(μακέτα(&(σχέδια.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,(Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(650,(652(&(653]((
 ((
 (
